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RINGKASAN
Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui Akuntansi Pelunasan Klaim Pembiayaan Oleh Nasabah Yang
Meninggal Dunia, tujuan pembuatan Laporan Kerja Praktek ini untuk menambah wawancara dan informasi klaim kredit,
pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di lakukan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani cabang Ulee Kareng.
Baitul Qiradh Baiturrahman adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KPS) yang telah beroperasi sejak tanggal 2 oktober 1995,
dan dalam operasinya dikenal dengan nama Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani serta mengadopsi sistem Manajemen
Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan system bagi hasil, tidak menggunakan system suku bunga.
Klaim meninggal dunia adalah pembayaran uang asuransi kepada pemegang polis oleh perusahaan apabila debitur meninggal dunia
dalam masa kredit, Salah satu kelonggaran atau kebijaksanaan yang diberikan yaitu berupa pemberian atau pelunasan dikemudian
hari atas penjualan barang dan jasa.	
Prosedur klaim meninggal dunia yang dilaksanakan Baitul Qiradh Baznas Madani adalah: ahli waris meyiapkan syarat syarat klaim,
pihak Baitul Qiradh menyerahkan berkas nasabah ke pihak Asuransi Jiwasraya, Asuransi Jiwasraya memberikan jumlah klaim ke
pihak Baitul Qiradh, dan penghapusan piutang nasabah oleh Baitul Qiradh Baznas Madani.
